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2 経 営 と 経 済


















































2節 モ デ ル
経済は,J国とA国の 2国からなる.J国とA国は対称的であり,財の取
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3)雇用量,国民所得 (生産高),財価格,実質為替レー ト,消費者物価指数および実質消
費賃金率の名 目賃金率 と名 目貨幣ス トックにかんする誘導形 と誘導形の経済学的解釈に
ついては,島田(2001a)pp.46-52を参照せよ･
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い (小さい)ばあい,J国 (A国)の熟練労働者が.4国 (J国)のprimary
labormarketへ移動 し,A国 (J国)の不熟練労働者がJ国 (A国)の
secondarylabormarketへ移動する4)･いいかえればb>1ならば,2国の不
熟練労働者の初期保有量が等しいばあい,熟練労働者の初期保有量の大きな





labormarketへ移動 し,A国 (J国)の不熟練労働者がJ国 (A国)の
secondarylabormarketへ移動する5).いいかえればb>1ならば,2国の熟
練労働者の初期保有量が等しいばあい,不熟練労働者の初期保有量の小さな





12 経 営 と 経 済
出)する (表参照).
さらに ∂>1な らば,J国の熟練労働者の初期保有量がA国の熟練労働者
の初期保有量 よりも大 きく (小さ く),J国の不熟練労働者の初期保有量が
A国の不熟練労働者の初期保有量 よりも小さい (大 きい)ばあい,J国 (A
国)の熟練労働者がA国 (J国)の primarylabormarketへ移動 し,A国
(J国)の不熟練労働者がJ国 (A国)の secondarylabormarketへ移動す
る6).いいかえれば b>1な らば,熟練労働者の初期保有量が大 き く (小さ
く),不熟練労働者の初期保有量が小さい国 (大 きい国)では,熟練労働者




l>lTかつl2-lf J国 → A国 J国 ー A国
l-lf.かつl2<l; J国 - A国 J国 - A国
li>lTかつl2<l苦 J国 → A国 ∫国 ← A国
実質為替 レー トの変化が 2国の国民所得の差の変化 よりも貿易収支に大 き
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1 ㌔ d72･7; -R d(lnal競 a声 ㌔ -A),
から,J国の不熟練労働者の最低賃金の変化がJ国の不熟練労働者の雇用量
におよばす影響が求められる12).
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であり,J国とA国の不熟練労働者の雇用量はそれぞれ,
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